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摘  要 
 
为了应对我国公共财政收支规模逐年不断扩大的现状，如何最大限度的用尽
可能少的财政资金达到最大的效益、达到资金使用最优化，同时，保证各项上级
补助资金能够顺利发放到补助对象手中，已经成为各级政府需要研究和解决的课
题与任务，财政支出绩效评价也逐渐进入公众的视眼。 
近年来，越来越多的政府有关部门开始选择委托第三方（以会计师事务所为
主）来开展财政支出绩效评价。本文提出财政绩效项目第三方评价新体系，强调
管理咨询为主，监督为辅，并试图从财政支出绩效评价发现的问题出发，尝试和
探索建立起一套相对科学有效的绩效评价体系和相关指标评分系统,为绩效评价
报告使用者提供直观判断，为注册会计师实施评价工作提供评价前的风险评估。 
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                           Abstract 
 
 
In order to reduce the status that Chinese public fiscal revenue and expenditure 
are enlarging year by year, how to achieve the maximal benefits and optimal fund use 
with less fiscal funds while guaranteeing the smooth granting of various superior 
subsidies to the receivers has become the issue and task that governments at all levels 
need to research and solve. Meanwhile, the performance evaluation of fiscal 
expenditure has entered into public view.  
In recent years, more and more relevant government departments started to 
entrust Third-party (mainly is Accounting Firm) to implement fiscal expenditure 
performance evaluation. This article proposed the new system of Third-party 
evaluation of fiscal performance program, and emphasized on the principle of 
management and consultation first, supervision as supplement. Meanwhile, it tried 
and explored to establish a set of scientific and effective performance evaluation 
system as well as relevant indicator marking system based on starting with the 
problems discovered by fiscal expenditure performance evaluation so as to offer 
distinct judgment for the user of performance evaluation report and provide certified 
public accountant with the risk assessment before implementing evaluation. 
 
 
Key words: Performance Evaluation; Certified Public Accountant; Marking System. 
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第一节 研究背景和意义 
    一、研究背景 
我国实行改革开放以来，经济的高速增长促进了社会的繁荣，中央和地方财
政收入不断提高，各级政府各项财政支出的范围和规模也随之增加。根据财政部
网站的相关数据，2015 年全国一般公共预算收入 152216.65 亿元，比 2014 年增
长 8.44%，其中：中央一般公共预算收入 69233.99 亿元，比上年增长 7.35%；地
方一般公共预算本级收入 82982.66 亿元，比上年增长 9.37%。2015 年全国一般
公共预算支出 175767.78 亿元，比 2014 年增长 15.80%，其中：中央一般公共预
算本级支出 25549 亿元，比上年增长 13.20%；地方一般公共预算支出 150218.78
亿元，比上年增长 16.25%。可见，随着一般公共预算收入规模的不断增加，与
之对应的一般公共预算支出的规模和范围也在逐步扩大。进一步讲，在不考虑使
用结转结余及调入资金等收入来源的情况下，则公共预算收入无法满足公共预算
支出的需求。 
一直以来，我国各级政府部门对财政收支的管理都存在“重投入、轻产出，
重分配、轻管理”的思想，以至于各级财政支出或多或少存在资金使用范围或过
程不够合理、使用效率低下等情况。而各级政府尤其是地方政府对政绩考核往往
侧重于经济增长、GDP 增长，因此，财政支出往往以基建类项目投资为主，而用
于社会保障、医疗卫生、教育等方面的财政支出相对偏少，对实现经济和社会的
可持续发展不利。此外，财政资金的浪费、三公经费的不合理支出现象也较严重。 
    为了应对我国公共财政收支规模逐年不断扩大的现状，如何最大限度的用尽
可能少的财政资金达到最大的效益和实现资金使用最优化，并保证各级财政资金
的使用与既定目标相符（如各项上级补助资金通过层层拨付能够快速、分文不少
的发放到补助对象手中；各级财政资金按有关文件规定专款专用、无违规挤占挪
用现象等），已经成为各级政府需要研究和解决的课题与任务。随着收支两条线、
国库集中支付制度、预算制度、财政管理科学化和精细化等众多改革措施得以实
施，我国的公共财政框架体系初成，财政支出绩效评价逐渐进入公众的视眼。 
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基于注册会计师视角的财政支出绩效评价体系研究——萧山区财政支出绩效评价为例 
二、研究意义 
   （一）财政支出绩效评价的必要性 
    开展财政支出绩效评价工作已成为当前财政管理工作的一项重要任务，但该
项工作还没有引起社会大众的广泛注意，即使是一些行政事业单位，目前的重视
程度也还远远不够。由于缺少系统的理论指导，且尚无统一的评价体系和标准化
的评价程序，一定程度上存在很大的主观性和随意性，有些问题即使发现和反馈
了，也难以作到持续改进。学术界对财政支出绩效评价的研究还不够深入，为了
寻求解决各级财政资金使用过程中出现的各类问题，建立起符合中国国情的、具
有普遍操作意义的、相对科学规范的财政支出项目的绩效评价体系意义重大，且
任重而道远。 
    1.绩效评价是提高资金使用效益的内在要求 
    由于过去“重分配、轻管理”的误区，各主管部门和项目单位总是以各种名
目或者项目立项的方式争取财政资金，而忽视了财政资金的投入与产出效益比，
对财政资金的监督管理和跟踪问效也存在欠缺，如一些项目的效益不是马上能体
现出来，而需要几年的时间才会慢慢体现，则往往很少会有部门或者相关人员去
关注此类项目的后续影响和持续效益。随着经济发展和社会的不断进步，财政支
出的规模逐年递增，财政部门将大量资金用于基建项目、民生扶持等，这在客观
上也需要一套相对科学、规范的评价体系来衡量财政资金的使用效益，使得财政
投入与支出相匹配。 
2.绩效评价是提高资源配置和政府职能转变的客观需要 
我国人口多，盘子大，底子薄，社会发展所需的资源总量是有限的，这就需
要我们对公共资源进行有效配置，以提高资源的利用效率。公共财政支出作为公
共财政活动的一个重要组成部分，影响着社会再生产的各个方面，财政支出的重
点将放在公共事业领域，如医疗卫生、社会保障、教育和其他社会事业发展等，
而对市场可以自行进行资源配置的领域将不再进行投入，以实现政府职能的转变。
通过对财政资金进行绩效评价，优化资源配置，用有限的财力最大限度地满足社
会公共管理的需求，以解决事关社会大众切身利益的主要问题。 
    3.绩效评价有利于监督机制的有效运行和财政管理水平的提升 
在实务中，经常会出现一些财政资金项目虽然没有违反相关管理制度和规定、
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但其执行结果可能是低效甚至于无效的情况。而绩效评价不仅可以对财政资金的
使用情况进行监督，寻找与现有制度不相符的地方，还可以通过各种评价手段对
项目进行“跟踪问效”，科学分析和综合评判财政资金使用的合理性和评价结果
的运用情况，提高公共财政支出资金使用情况透明度，找出运行中的问题及成因，
明确相关责任，从而实现监督机制的有效运行和财政管理水平的提升。 
4.绩效评价有利于建立和健全预算管理 
    将绩效评价和预算管理联系起来，重视绩效评价的结果运用，全面推进预算
绩效管理。根据绩效评价的结果来调整预算管理，通过改进和修改预算，避免或
减少可能出现的偏差，使得资金得到更加合理的利用。进一步讲，绩效评价服务
于预算管理，发现问题，通过改进方式和手段提质增效，提出切实可行的管理建
议；预算管理也因为有了绩效评价，而变得更加完善、合理。 
   （二）本文研究的范围和意义 
1.明确研究的范围 
根据财政部2011年修订的《暂行办法》，财政支出绩效评价是指财政部门和
预算部门（单位）根据既定的绩效目标，运用科学、合理的评价指标、评价标准
以及评价方法，对财政支出的“三性”（即经济性、效率性和效益性）进行客观、
公正的评价。进行该项评价工作的机构可以是中介机构（第三方）、部门（单位）
评价组和财政评价组这三种形式。本文研究的绩效评价特指中介机构（第三方）
评价，即指第三方（本文特指会计师事务所）接受财政部门或者部门（单位）的
委托，站在注册会计师特有的独立性立场上，通过资料收集、实地走访、详细了
解评价对象和评价项目的基础上，设置评价指标和评价标准，对财政支出项目在
比较各种评价依据收集方法优缺点的基础上，并综合运用目标比较法、问卷调查
法、询问审核法、计算分析法，对照正式实施评价前设置的既定评价指标和评价
标准，采用定量和定性分析相结合的方式进行评议与打分，以实现对项目资金使
用过程和项目实施后的绩效进行独立、全方位、综合性的评价。本文中研究的第
三方评价包括财政部门组织评价和部门（单位）绩效自评两种方式。 
2.研究的对象和意义 
本文选取本人单位作为第三方评价机构所承担的萧山区 2011-2015 年区级
财政投入资金绩效评价项目（含财政组织重点评价和部门〈单位〉自评）作为实
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